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一
『
水
彩
画
家
』
は
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
一
月
号
の
「
新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
一
月
に
春
陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
緑
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
た
。『
緑
葉
集
』
は
序
文
で
藤
村
が
「
二
三
の
短
篇
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
千
曲
河
畔
の
物
語
と
も
見
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
」⑴
と
記
し
た
よ
う
に
、
集
中
に
編
ま
れ
た
短
篇
八
篇
は
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
作
の
『
朝
飯
』『
家
畜
』
を
除
き
『
藁
草
履
』
以
下
六
篇
は
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
春
の
作
者
の
小
諸
行
き
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
作
品
群
で
、『
水
彩
画
家
』
は
そ
の
中
で
明
治
三
七
年
一
月
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
関
係
か
ら
も
こ
の
作
品
の
手
法
を
、
明
治
三
九
年
三
月
の
『
破
戒
』
に
先
駆
け
て
の
、
所
謂
作
者
の
詩
形
式
か
ら
散
文
へ
の
転
換
の
意
味
を
探
る
上
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
⑵
。
『
水
彩
画
家
』
は
鷹
野
伝
吉
と
妻
初
子
の
夫
婦
の
危
機
の
問
題
が
重
要
な
要
素
と
し
て
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
は
藤
村
自
身
が
明
治
三
二
年
四
月
の
結
婚
間
も
な
く
に
妻
冬
子
と
の
間
で
経
験
し
た
こ
と
を
素
材
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
の
『
家
』
上
巻
五
、
六
章
で
も
詳
細
に
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
藤
村
の
青
春
に
お
い
て
か
な
り
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
こ
の
こ
と
で
人
生
を
「
眺
め
入
り
」
凝
視
す
る
姿
勢
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
藤
村
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
転
換
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
一
従
来
作
者
の
詩
か
ら
散
文
へ
の
転
位
の
必
然
性
と
し
て
は
、
例
え
ば
三
好
行
雄
の
「
緑
葉
集
」
は
青
春
の
お
わ
り
を
自
覚
し
た
藤
村
が
青
春
の
遺
産
と
し
て
う
け
つ
い
だ
愛
欲
の
「
恐
怖
と
哀
憐
」
を
自
然
の
盲
目
的
な
い
と
な
み
の
な
か
に
織
り
込
む
こ
と
で
そ
の
幕
を
あ
け
た
の
で
あ
る
。⑶
の
論
が
示
す
よ
う
に
、
作
者
の
青
春
の
喪
失
の
自
覚
と
嘆
き
に
ポ
イ
ン
ト
が
お
か
れ
、
そ
の
詩
形
式
の
断
念
を
内
面
か
ら
迫
ら
れ
た
芸
術
上
の
苦
悩
と
、
更
に
小
諸
行
き
後
間
も
な
く
結
婚
し
た
妻
冬
子
の
不
義
の
発
見
に
誘
発
さ
せ
ら
れ
た
形
で
襲
っ
て
き
た
愛
欲
へ
の
「
恐
怖
み
ど
り
ば
と
哀
憐
」、
そ
う
し
た
暗
く
閉
ざ
さ
れ
た
現
実
認
識
が
、
十
川
信
介
氏
等
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
藤
村
独
自
の
「
緑
葉
」
に
付
加
さ
れ
た
自
然
の
慰
籍
と
励
ま
し
と
、
信
州
の
山
々
の
雄
壮
な
装
い
と
山
あ
い
を
流
れ
る
千
曲
川
河
畔
に
広
が
る
自
然
の
風
物
と
に
促
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
芸
術
表
現
に
向
っ
た
と
い
う
見
方
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。⑷
そ
う
し
た
見
方
の
基
調
に
お
か
れ
て
い
る
の
が
、
作
者
の
青
春
の
喪
失
の
自
覚
と
嘆
き
で
あ
る
が
、
確
か
に
『
夏
草
』
以
後
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
青
春
の
喪
失
を
実
感
す
る
作
者
の
孤
独
と
嘆
き
は
見
逃
せ
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
自
ら
青
春
と
芸
術
の
春
の
到
来
を
謳
歌
し
た
成
果
で
あ
る
と
認
じ
る
『
若
菜
集
』
が
一
面
三
好
の
表
現
を
借
り
れ
ば
〈『
若
菜
集
』
伝
説
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
い
わ
ば
作
者
の
内
的
観
念
の
操
作
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
実
態
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
幻
像
の
春
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
作
者
の
繰
り
返
す
青
春
の
喪
失
と
い
う
認
識
の
中
に
あ
る
そ
の
「
青
春
」
の
実
態
そ
の
も
の
か
ら
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
『
春
』
の
結
末
で
捨
吉
が
「
自
分
の
や
う
な
も
の
で
も
、
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」（
百
三
十
二
）
と
語
る
言
葉
は
、
作
者
藤
村
が
同
じ
み
ち
の
く
よ
う
に
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
九
月
に
暗
く
閉
ざ
さ
れ
た
暗
澹
た
る
実
生
活
か
ら
逃
れ
て
陸
奥
に
向
っ
た
時
の
心
情
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
芸
術
へ
の
希
望
と
実
生
活
の
重
圧
と
い
う
相
克
の
中
で
押
し
寄
せ
る
現
実
の
重
苦
か
ら
一
切
を
切
り
離
し
逃
れ
で
て
い
っ
た
宮
城
野
で
は
「
胸
の
氷
」
が
解
け
て
で
る
ご
と
く
春
の
喜
び
を
う
た
い
あ
げ
て
い
く
。
陸
奥
の
自
然
の
風
物
の
慰
め
の
前
に
傷
つ
い
た
心
を
横
た
え
、
安
ら
ぎ
と
励
ま
し
の
温
も
り
の
中
で
内
か
ら
溢
れ
る
情
熱
に
導
び
か
れ
る
ま
ま
自
由
に
心
情
を
表
現
し
て
い
っ
た
、
そ
の
点
で
は
陸
奥
で
の
詩
業
そ
の
も
の
は
正
に
作
者
の
芸
術
に
お
け
る
青
春
の
到
来
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
詩
業
に
よ
っ
て
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
二
成
っ
た
『
若
菜
集
』
の
世
界
が
正
確
に
作
者
の
人
生
に
お
け
る
青
春
の
遺
産
た
り
得
る
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
。
本
稿
で
は
詳
細
な
検
証
は
省
く
⑸
が
例
え
ば
集
中
編
ま
れ
た
「
逃
げ
水
」
の
中
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。「
な
つ
か
し
き
君
と
て
を
た
づ
さ
へ
／
く
ら
き
冥
府
ま
で
も
か
け
り
ゆ
か
ん
」⑹
。
先
に
『
若
菜
集
』
の
春
が
作
者
の
観
念
の
中
で
構
築
さ
れ
た
認
識
を
先
だ
て
た
観
念
の
春
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
「
逃
げ
水
」
の
一
文
が
暗
示
す
る
ご
と
く
、「
人
生
の
春
」
の
到
来
を
明
る
く
う
た
い
あ
げ
た
詩
世
界
が
、
そ
の
裏
面
に
は
作
者
の
強
引
な
自
己
肯
定
に
根
ざ
し
た
罪
の
自
覚
に
纏
わ
る
暗
い
情
念
へ
の
怯
え
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
後
年
藤
村
は
「
太
陽
と
言
葉
」
の
中
で
次
の
よ
う
な
一
文
を
記
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
三
十
年
の
余
も
待
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
わ
た
し
は
こ
ん
な
風
に
し
て
、
一
生
夜
明
け
を
待
ち
暮
す
の
か
も
知
れ
な
い
。⑺
こ
の
言
葉
は
、
再
び
「
若
菜
の
春
」
が
到
来
す
る
こ
と
を
ず
っ
と
待
ち
望
み
続
け
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。『
若
菜
集
』
の
春
を
「
人
生
の
春
」
の
到
来
だ
と
し
て
繰
り
返
し
回
想
す
る
作
者
の
こ
の
認
識
は
、
詩
業
に
お
い
て
獲
得
し
た
と
す
る
〈
春
〉
が
、
し
か
し
そ
れ
が
真
の
「
人
生
の
春
」
を
ま
だ
実
現
し
得
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
意
味
深
い
言
葉
で
あ
る
。
言
わ
ば
一
見
相
矛
盾
し
た
心
情
、
若
菜
の
春
を
幻
像
の
春
と
知
り
つ
つ
な
お
も
そ
こ
に
「
人
生
の
春
」
を
見
て
追
い
求
め
続
け
る
心
情
で
あ
る
が
、
し
か
し
反
面
実
は
そ
こ
に
仙
台
で
の
詩
業
の
早
い
時
期
で
の
断
念
が
青
春
の
喪
失
で
あ
っ
た
と
す
る
自
覚
に
あ
る
と
す
る
作
者
の
実
感
す
る
そ
の
青
春
の
実
態
の
有
り
様
が
探
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
『
若
菜
集
』
の
成
立
を
境
に
青
春
を
過
去
と
見
る
認
識
は
『
夏
草
』
以
後
の
詩
た
ゝ
ず
あ
ゝ
な
つ
か
し
の
古
里
よ
／
国
を
立
ち
い
で
春
秋
の
／
長
き
夢
を
ば
重
ね
つ
ゝ
／
今
帰
り
き
て
佇
立
め
ば
／
樹
蔭
は
も
と
の
ふ
か
み
ど
り
／
梅
の
梢
に
葉
が
く
れ
て
／
鳴
く
鳥
の
音
も
こ
ゝ
ち
よ
や
（「
緑
の
樹
か
げ
に
て
」）⑻
お
も
ひ
で
楽
し
き
は
う
ら
ぶ
れ
暮
し
／
泉
な
き
砂
に
伏
す
時
／
青
草
の
追
懐
ば
か
り
／
悲
し
き
日
楽
し
き
は
な
し
（「
胸
よ
り
胸
に
」「
あ
ゝ
さ
な
り
君
の
ご
と
く
に
」）⑼
等
に
窺
え
る
よ
う
に
、
仙
台
で
の
「
若
菜
の
春
」
を
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
も
の
と
し
て
回
想
し
詠
嘆
す
る
試
み
の
中
で
、
そ
の
認
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
三
識
が
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
先
に
『
若
菜
集
』
の
春
が
作
者
の
観
念
の
操
作
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
幻
像
の
世
界
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
が
そ
の
偽
装
に
よ
っ
て
構
築
し
た
世
界
に
お
い
て
も
恰
も
そ
こ
に
「
春
」
の
実
態
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
回
想
し
〈
心
の
酔
〉⑽
を
重
ね
て
い
く
中
で
、『
若
菜
集
』
の
詩
業
が
確
実
に
華
や
か
な
青
春
を
語
り
得
た
時
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
獲
得
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
は
注
目
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
青
春
に
対
す
る
醒
め
た
意
識
を
先
だ
て
な
が
ら
の
『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
が
、
逆
に
『
若
菜
集
』
の
「
時
」
に
過
ぎ
去
っ
た
青
春
、
過
去
と
し
て
の
青
春
の
実
態
化
を
さ
せ
て
い
く
と
い
う
働
き
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
が
、
そ
う
考
え
れ
ば
『
夏
草
』
以
後
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
青
春
の
喪
失
へ
の
嘆
き
と
い
う
の
は
、
す
で
に
醒
め
た
意
識
の
中
に
あ
っ
て
は
再
び
立
ち
帰
る
こ
と
の
出
来
な
い
若
菜
の
春
へ
の
詠
嘆
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
『
夏
草
』
の
詩
業
の
中
で
作
者
が
見
据
え
て
い
た
の
は
『
若
菜
集
』
の
時
の
青
春
を
今
は
失
っ
た
も
の
だ
と
い
う
視
点
で
認
識
し
よ
う
と
す
る
そ
の
一
点
に
あ
る
実
感
、
或
は
寂
蓼
感
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
え
る
。
極
言
す
れ
ば
『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
は
こ
の
寂
蓼
感
と
対
峙
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
寂
蓼
感
の
実
感
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
『
夏
草
』
の
あ
と
に
「
夏
草
の
後
に
し
る
す
」
と
し
て
次
の
一
文
を
示
し
て
い
る
。
げ
に
、
美
妙
な
る
色
彩
に
眩
惑
せ
ら
れ
て
内
部
の
生
命
の
捉
へ
難
き
を
思
ふ
時
、
人
力
の
薄
弱
に
し
て
深
奥
な
る
自
然
を
透
視
す
る
の
難
き
を
思
ふ
時
、
芸
術
の
愛
慕
足
ら
ざ
る
を
思
ふ
時
、
古
人
が
わ
が
詩
を
作
る
は
自
己
を
鞭
つ
な
り
と
い
へ
る
言
の
葉
の
甚
深
な
る
を
嘆
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
夏
草
は
わ
が
自
ら
責
む
る
の
児
に
す
ぎ
ざ
る
の
み
。⑾
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
こ
に
「
わ
が
詩
を
作
る
は
自
己
を
鞭
つ
な
り
」「
夏
草
は
わ
が
自
ら
責
む
る
の
児
」
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
若
菜
集
』
が
そ
の
詩
世
界
自
体
は
暗
い
情
念
を
内
包
し
た
幻
像
に
包
ま
れ
た
春
を
示
し
て
い
て
も
、「
自
分
の
や
う
な
も
の
で
も
、
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
と
い
う
〈
飛
躍
へ
の
期
待
〉
が
陸
奥
の
自
然
へ
の
呼
応
し
た
地
点
で
〈
心
の
酔
〉
の
ま
ま
に
自
由
に
う
た
い
得
た
と
い
う
点
で
は
確
実
に
青
春
が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
詩
作
の
途
上
に
こ
そ
青
春
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
夏
草
』
以
後
の
青
春
の
終
焉
の
自
覚
と
詠
嘆
に
た
っ
た
詩
作
が
、
そ
れ
が
故
に
否
定
的
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
自
己
を
鞭
」
ち
「
自
ら
責
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
四
む
る
」
為
に
試
み
ら
れ
た
と
い
う
独
白
を
手
懸
り
に
考
え
る
な
ら
ば
、『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
は
、
単
に
若
菜
の
春
の
再
現
を
め
ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
陸
奥
で
〈
飛
躍
へ
の
期
待
〉
を
胸
に
抱
い
て
〈
心
の
酔
〉
の
ま
ま
詩
業
を
重
ね
て
い
っ
た
方
法
へ
の
反
省
と
、
詩
業
へ
の
情
熱
の
再
生
の
意
図
に
於
い
て
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
青
春
の
終
焉
を
経
過
し
た
と
い
う
意
識
を
先
立
て
な
が
ら
の
詩
業
は
、
一
方
で
喪
失
感
に
喚
起
さ
れ
る
寂
蓼
感
の
獲
得
を
よ
り
明
確
に
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
含
み
、
更
に
は
、
そ
の
寂
蓼
感
に
一
切
を
集
束
さ
せ
て
い
く
情
熱
を
湧
起
し
、
情
熱
の
中
に
意
識
を
凝
縮
し
て
い
く
中
に
お
い
て
再
び
春
の
予
兆
が
芽
生
え
て
く
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
水
本
精
一
郎
は
藤
村
の
『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
を
「
自
己
解
剖
」
の
試
み
か
ら
新
た
な
も
の
を
産
み
出
し
て
い
く
た
め
の
「
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
の
意
識
化
」
の
視
点
に
於
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
デ
ィ
は
ま
ず
自
己
の
浅
薄
な
理
論
で
は
到
底
太
刀
打
ち
出
来
ぬ
現
実
の
重
厚
さ
、
複
雑
さ
の
前
の
佇
立
か
ら
は
じ
ま
る
。
／
い
わ
ば
頭
に
よ
る
理
解
だ
け
で
は
現
実
を
理
解
し
得
ぬ
こ
と
を
実
感
を
こ
め
て
体
得
す
る
わ
け
で
あ
る
。⑿
藤
村
の
内
部
に
お
こ
っ
た
ス
タ
デ
ィ
へ
の
試
み
の
意
識
を
こ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
更
に
『
夏
草
』
以
後
の
青
春
の
喪
失
の
地
点
と
、
詩
か
ら
『
緑
葉
集
』
の
散
文
へ
の
展
開
と
い
う
流
れ
に
於
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、『
夏
草
』
以
後
の
試
み
と
し
て
は
、
暗
澹
た
る
実
生
活
と
芸
術
と
の
煩
悶
か
ら
の
救
済
を
、〈
心
の
酔
〉
に
ま
か
せ
て
構
築
し
て
い
く
方
法
で
試
み
た
『
若
菜
集
』
の
反
省
に
立
っ
て
、
そ
の
『
若
菜
集
』
の
方
法
で
は
留
保
さ
せ
ら
れ
た
暗
い
情
念
、「
頭
に
よ
る
理
解
」
と
観
念
の
操
作
で
は
到
底
解
決
出
来
な
い
暗
い
情
念
へ
の
恐
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
を
寂
蓼
感
と
い
う
嘆
き
の
地
点
に
全
的
意
識
の
集
束
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
超
克
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
水
本
の
指
摘
さ
れ
る
ス
タ
デ
ィ
の
試
み
は
、
そ
の
暗
澹
た
る
認
識
に
対
し
て
、
そ
こ
を
青
春
の
喪
失
と
寂
蓼
感
に
見
た
て
て
一
切
の
詩
情
を
凝
縮
さ
せ
て
い
く
方
法
に
於
い
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
『
水
彩
画
家
』
で
の
伝
吉
と
初
子
の
会
話
で
初
子
が
『
だ
つ
て
、
さ
う
ぢ
や
有
り
ま
せ
ん
か
。
狂
と
い
ふ
も
の
は
児
童
の
や
う
な
も
の
で
、
泣
い
た
り
笑
つ
た
り
し
て
、
貴
方
の
や
う
に
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
五
考
へ
て
ば
か
り
居
り
ま
せ
ん
も
の
。』（
九
）
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
伝
吉
が
日
頃
か
ら
夫
婦
の
こ
と
で
あ
り
実
生
活
の
こ
と
で
あ
り
を
考
え
過
ぎ
る
ほ
ど
考
え
、
ス
タ
デ
ィ
へ
の
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詩
情
の
凝
縮
で
は
到
底
解
決
出
来
得
な
い
人
生
の
重
量
を
実
感
し
た
と
き
藤
村
は
詩
を
捨
て
て
、
更
に
自
己
分
析
へ
の
意
識
の
凝
縮
へ
と
方
法
を
転
換
し
て
い
っ
た
。『
夏
草
』
以
後
の
作
者
の
語
る
青
春
の
喪
失
感
は
い
わ
ば
そ
う
し
た
ス
タ
デ
ィ
に
よ
る
自
己
凝
視
に
お
け
る
自
己
救
済
の
試
み
の
過
程
に
於
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
二
『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
に
、
作
者
の
人
生
凝
視
に
よ
る
自
己
救
済
の
希
求
を
基
調
に
し
た
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
の
試
み
の
過
程
と
し
て
の
意
味
を
見
い
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
青
春
の
喪
失
と
嘆
き
は
、
そ
れ
は
『
若
菜
集
』
の
春
に
対
す
る
詠
嘆
と
回
想
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
喪
失
感
を
先
立
て
た
試
み
が
獲
得
し
て
い
く
寂
蓼
感
の
実
感
の
中
へ
の
佇
立
を
明
確
に
さ
せ
た
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。『
緑
葉
集
』
が
『
夏
草
』
以
後
の
詩
業
の
試
み
の
展
開
に
於
い
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
三
好
が
『
緑
葉
集
』
の
成
立
の
背
景
に
藤
村
の
青
春
の
喪
失
と
そ
の
代
償
に
得
た
暗
い
血
に
ま
つ
わ
る
情
念
の
自
覚
を
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
も
窺
え
る
が
、
そ
の
青
春
の
喪
失
と
い
う
認
識
を
喪
失
の
実
体
感
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
に
見
る
視
点
は
ま
た
、
重
お
そ
れ
お
は
れ
み
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
内
在
す
る
愛
欲
の
「
恐
怖
と
哀
憐
」
に
対
し
て
も
、
畑
実
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
、『
緑
葉
集
』
全
篇
は
「
女
性
に
対
す
る
不
信
の
情
と
、
そ
れ
の
裏
が
え
し
の
自
己
の
血
に
対
す
る
悩
み
の
告
白
で
あ
る
」
と
し
た
見
方
⒀
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
更
に
作
者
の
自
己
凝
視
の
視
点
と
の
関
わ
り
に
於
い
て
受
け
と
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
作
品
の
〈
奥
行
〉
と
い
う
見
方
で
『
水
彩
画
家
』
を
論
じ
た
中
島
国
彦
氏
が
作
者
の
そ
う
し
た
暗
く
重
い
自
覚
が
一
層
、
詩
か
ら
散
文
へ
向
わ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
説
を
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
六
展
開
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
⒁
。
例
え
ば
亀
井
勝
一
郎
は
藤
村
の
手
法
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
自
分
が
い
ま
成
り
得
た
と
こ
ろ
の
原
因
、
自
分
の
生
の
原
因
の
確
認
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
自
己
の
再
生
、
あ
る
ひ
は
新
生
の
土
台
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
の
が
藤
村
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
。⒂
そ
れ
は
『
水
彩
画
家
』
以
降
頻
出
す
る
登
場
人
物
に
と
ら
せ
る
「
眺
め
入
る
」
態
度
に
も
通
じ
る
が
、『
水
彩
画
家
』
に
続
く
差
別
問
題
に
踏
み
込
ん
だ
作
品
で
あ
る
『
破
戒
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
年
の
い
わ
ゆ
る
新
生
事
件
と
い
わ
れ
る
姪
と
の
不
倫
を
告
白
し
た
『
新
生
』
に
し
ろ
、『
春
』『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
な
ど
と
一
貫
し
た
作
者
の
方
法
に
も
な
っ
て
い
く
。
亀
井
の
指
摘
は
藤
村
が
自
ら
の
足
あ
と
を
た
ど
っ
て
行
く
時
、
そ
の
自
ら
の
軌
跡
へ
の
徹
底
し
た
凝
視
が
常
に
、
そ
こ
か
ら
飛
翔
し
て
く
る
新
生
希
求
の
土
台
と
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
誘
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
作
者
に
内
在
す
る
自
己
凝
視
が
、
そ
れ
が
現
実
へ
の
解
決
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
暗
澹
た
る
実
生
活
へ
の
凝
視
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
体
が
、
例
え
ば
後
年
の
「
太
陽
の
言
葉
」
に
記
さ
れ
た
「
自
分
の
内
部
に
も
太
陽
の
登
っ
て
来
る
時
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
」⒃
に
あ
る
よ
う
な
救
い
の
世
界
へ
飛
翔
し
て
い
く
一
点
を
見
据
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
水
彩
画
家
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
妻
の
裏
切
り
と
い
う
最
も
苦
痛
の
部
分
を
描
い
て
も
、
や
は
り
作
者
の
視
点
は
、
実
生
活
へ
の
絶
望
に
と
ど
ま
り
詠
嘆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
暗
い
状
況
の
設
定
と
そ
こ
へ
対
峙
す
る
こ
と
が
、
実
は
作
者
の
試
み
の
意
図
の
根
底
に
す
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
『
水
彩
画
家
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
き
え
う
伝
吉
と
て
も
怒
は
解
け
た
。
怒
が
解
け
る
と
同
時
に
、
妻
を
信
ず
る
心
も
消
失
せ
た
の
で
あ
る
。（
六
）
け
な
げ
さ
び
し
さ
そ
し
て
「
剛
健
な
気
象
の
伝
吉
と
は
い
ひ
乍
ら
、
こ
の
寂
寥
に
は
堪
へ
ら
れ
な
か
つ
た
」（
六
）
と
つ
づ
く
。
妻
の
秘
密
を
知
っ
た
伝
吉
が
一
旦
は
離
婚
を
決
意
し
、
そ
れ
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
あ
と
の
感
慨
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
中
島
国
彦
氏
が
青
春
の
悔
い
、
痛
み
を
裏
側
に
持
つ
『
水
彩
画
家
』
の
嫉
妬
は
持
続
す
る
。⒄
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
七
と
指
摘
さ
れ
た
こ
の
伝
吉
の
思
い
は
、
い
わ
ば
『
旧
主
人
』
以
下
の
主
人
公
達
が
等
し
く
佇
ん
で
い
る
解
決
困
難
な
深
い
孤
独
と
寂
蓼
感
の
地
点
で
も
あ
る
。
即
ち
伝
吉
が
〈
信
ず
る
心
〉
を
失
っ
て
味
わ
う
孤
独
な
思
い
は
『
旧
主
人
』
の
綾
さ
ん
の
お
つ
し
や
な
が
『
あ
ゝ
あ
ゝ
着
物
も
何
も
要
ら
な
く
な
つ
ち
や
つ
た
。』
と
仰
り
乍
ら
、
其
長
襦
袢
を
御
抱
き
な
す
つ
た
儘
、
さ
ん
 

思
ひ
や
つ
て
と
め
ど
涙
は
絶
間
も
な
く
美
し
い
御
顔
を
流
れ
ま
し
た
。⒅
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
通
じ
て
い
る
。
か
つ
て
は
華
や
か
な
明
る
い
部
分
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
、
そ
れ
を
失
っ
た
地
点
に
立
た
さ
れ
た
時
味
わ
う
孤
独
と
寂
蓼
で
あ
る
が
、『
旧
主
人
』
以
下
『
藁
草
履
』
の
源
、『
老
嬢
』
の
瓜
生
夏
子
、『
水
彩
画
家
』
の
鷹
野
伝
吉
へ
と
う
け
つ
が
れ
て
い
く
『
緑
葉
集
』
の
こ
れ
ら
の
試
み
を
『
落
梅
集
』
か
ら
『
緑
葉
集
』
へ
と
展
開
に
さ
せ
て
い
っ
た
作
者
の
意
図
と
呼
応
さ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
方
法
の
中
で
『
緑
葉
集
』
に
お
い
て
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
い
わ
ば
『
旧
主
人
』
以
下
を
経
過
し
て
『
水
彩
画
家
』
の
伝
吉
に
集
束
し
た
形
で
実
態
化
さ
れ
る
愛
欲
へ
の
恐
れ
と
嫉
妬
と
い
う
解
決
困
難
な
孤
独
へ
の
嘆
き
と
寂
蓼
感
の
地
点
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
三
こ
の
は
も
八
月
の
日
は
高
く
樹
葉
の
茂
み
を
泄
れ
て
、
と
こ
ろ
 

に
花
や
か
な
光
を
落
し
て
居
り
ま
し
た
。
例
の
草
の
上
│
│
楽
し
い
物
語
し
た
草
の
上
は
、
い
つ
来
て
見
て
も
新
し
い
。
緑
蔭
は
ど
ん
な
に
孤
独
の
心
を
慰
さ
め
る
も
の
で
せ
う
。⒆
み
ど
り
ば
『
老
嬢
』
の
瓜
生
夏
子
の
嘆
き
が
語
ら
れ
る
一
文
は
、
孤
独
と
寂
蓼
と
、
そ
し
て
自
然
の
慰
籍
、「
緑
葉
」
に
託
さ
れ
た
意
味
が
探
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
し
か
し
作
品
で
の
夏
子
の
生
涯
は
、
そ
う
し
た
慰
め
の
中
に
救
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
乳
母
の
家
で
私
生
児
を
産
み
、
発
狂
す
る
と
い
う
悲
惨
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
は
『
旧
主
人
』
以
来
の
主
人
公
が
、
形
こ
そ
ち
が
え
そ
れ
ぞ
れ
到
達
す
る
運
命
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
『
緑
葉
集
』
の
「
場
」
か
ら
『
破
戒
』
へ
と
展
開
し
て
い
く
、
換
言
す
れ
ば
『
水
彩
画
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
八
家
』
の
鷹
野
伝
吉
と
初
子
が
愛
欲
と
嫉
妬
の
煩
悶
と
孤
独
を
克
服
し
て
現
実
を
受
容
し
て
現
実
の
中
に
佇
立
し
て
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
第
三
の
結
婚
に
象
徴
さ
れ
る
人
生
と
芸
術
に
対
す
る
決
意
に
到
達
す
る
ま
で
の
意
味
と
必
然
が
探
ら
れ
な
け
れ
ば
、
彼
等
の
到
達
し
た
運
命
と
そ
の
解
決
は
ま
さ
に
唐
突
な
形
で
彼
等
に
背
負
わ
さ
れ
た
暗
く
粉
飾
さ
れ
た
状
況
で
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
『
老
嬢
』
の
緑
蔭
の
下
で
孤
独
の
心
を
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
夏
子
の
語
る
次
の
箇
所
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
よ
あ
う
の
う
自
分
も
亦
、
決
し
て
胸
の
秘
密
を
打
開
け
な
い
│
│
緑
蔭
を
彷
復
ひ
乍
ら
、
乳
房
を
押
へ
て
懊
悩
す
る
筈
で
せ
う
。⒇
『
落
梅
集
』
の
「
胸
よ
り
胸
に
」
の
「
吾
胸
の
底
の
こ
ゝ
に
は
」
と
題
さ
れ
た
詩
に
は
ひ
め
ご
と
吾
胸
の
底
の
こ
ゝ
に
は
言
ひ
が
た
き
秘
密
住
め
り
21
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
夏
子
に
と
っ
て
緑
蔭
は
孤
独
な
心
を
慰
め
さ
せ
て
く
れ
る
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
胸
よ
り
胸
に
」
で
あ
う
の
う
「
言
ひ
が
た
き
秘
密
住
め
り
」
と
示
さ
れ
た
胸
の
「
秘
密
」
を
打
開
け
よ
う
と
し
な
い
で
、
た
だ
「
乳
房
を
押
へ
て
懊
悩
す
る
」
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
『
老
嬢
』
の
視
点
は
、『
破
戒
』
へ
の
展
開
の
契
機
に
於
い
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
『
水
彩
画
家
』
で
も
、
新
し
い
家
、
新
し
い
結
婚
、
新
し
い
芸
術
を
夢
み
て
揚
々
と
帰
朝
し
た
伝
吉
が
、
い
わ
ば
夏
子
に
通
じ
る
よ
う
な
位
置
に
遭
遇
さ
せ
ら
れ
た
時
、
妻
初
子
の
「
絶
望
の
初
子
よ
り
」
と
認
め
た
手
紙
を
手
に
し
て
、
妻
へ
の
不
信
と
絶
望
の
位
置
に
追
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
深
い
悲
哀
と
怒
り
の
心
を
抱
い
て
登
っ
た
岡
の
上
で
、
丁
度
、
流
浪
す
る
旅
人
の
や
う
に
、
伝
吉
は
道
傍
の
石
の
上
に
腰
か
け
て
、
眺
め
入
つ
た
。
眺
め
入
り
乍
ら
考
へ
沈
ん
だ
。（
四
）
と
、
直
接
的
な
解
決
の
道
を
模
索
し
選
択
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
襲
っ
た
出
来
事
そ
の
も
の
の
前
に
、
そ
し
て
夫
婦
の
生
活
の
た
だ
中
に
佇
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
め
の
ま
へ
・
せ
め
て
は
心
の
痛
を
忘
れ
た
さ
の
熱
心
か
ら
、
伝
吉
は
眼
前
の
秋
を
写
生
す
る
気
で
掛
つ
た
。（
四
）
や
・
地
か
ら
勇
気
を
掴
ん
で
、
む
っ
く
と
伝
吉
が
起
上
っ
た
頃
は
、
風
も
ぱ
っ
た
り
歇
ん
で
居
た
。（
四
）
と
続
い
て
い
く
。
十
川
氏
は
『
緑
葉
集
』
は
『
水
彩
画
家
』
を
境
に
し
て
嘆
き
と
肯
定
に
区
別
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
22
、「
緑
蔭
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
九
を
彷
徨
ひ
乍
ら
」「
言
ひ
が
た
き
秘
密
」
を
抱
い
た
ま
ま
絶
望
し
は
て
る
夏
子
か
ら
、「
眺
め
入
り
乍
ら
考
へ
沈
ん
だ
」
地
点
か
ら
「
地
か
ら
勇
気
を
掴
ん
で
」
立
ち
上
っ
て
い
く
伝
吉
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
展
開
に
着
目
し
て
、『
水
彩
画
家
』
が
緑
葉
の
新
た
な
方
向
を
示
唆
し
た
作
品
で
あ
る
意
味
が
探
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
極
言
す
れ
ば
、『
水
彩
画
家
』
の
意
味
は
そ
う
し
た
伝
吉
の
絶
望
と
孤
独
を
抱
い
て
解
決
の
つ
か
ぬ
ま
ま
の
煩
悶
が
、
や
が
て
自
然
の
慰
籍
に
励
ま
さ
れ
て
救
い
へ
飛
翔
し
て
い
く
、
伝
吉
に
託
さ
れ
た
作
者
の
願
い
は
そ
の
暗
澹
た
る
現
実
の
場
そ
の
も
の
の
確
保
と
そ
の
状
況
へ
の
佇
立
で
あ
り
、
更
に
そ
の
佇
立
へ
の
情
熱
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
飛
翔
し
て
く
る
救
い
へ
の
希
求
、
即
ち
夏
子
の
懊
悩
か
ら
絶
望
へ
、
或
は
『
落
梅
集
』
の
「
言
ひ
が
た
き
秘
密
」
の
意
味
も
そ
こ
に
呼
応
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
『
水
彩
画
家
』
の
意
図
は
、
作
者
の
実
体
験
を
も
と
に
作
品
を
構
築
し
て
い
っ
た
外
的
状
況
で
は
な
く
、
そ
の
絶
望
へ
の
佇
立
か
ら
救
済
へ
の
希
求
と
い
う
伝
吉
の
内
面
に
視
点
を
据
え
て
一
切
を
集
束
さ
せ
て
い
く
方
法
に
於
い
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
伝
吉
を
導
い
た
力
と
し
て
は
下
山
嬢
子
氏
23
が
、
こ
の
「
地
か
ら
勇
気
を
掴
ん
で
、
む
っ
く
と
伝
吉
が
起
上
っ
た
」
と
こ
ろ
に
対
し
高
橋
昌
子
氏
が
そ
の
時
の
伝
吉
が
「
自
然
」
に
よ
っ
て
慰
謝
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
24
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
「
自
然
」
の
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
伝
吉
自
身
の
力
に
よ
る
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
私
は
「
自
然
」
の
力
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
鴉
が
暗
示
す
る
死
と
対
置
し
煩
悶
し
な
が
ら
自
ら
の
う
ち
か
ら
生
へ
方
向
を
選
択
肢
を
導
い
て
き
た
伝
吉
の
強
さ
が
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
躊
躇
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
こ
と
が
伺
え
る
の
が
伝
吉
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。
あ
の
声
が
画
け
れ
ば
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
。
さ
て
、
画
け
ま
せ
ん
。
な
か
 

あ
の
野
の
鳥
の
歌
が
絵
に
あ
ら
は
れ
て
呉
れ
な
い
か
ら
困
る
。（
七
）
「
あ
の
声
」「
あ
の
野
の
鳥
の
歌
」
は
、
人
生
の
深
刻
さ
よ
り
も
自
然
の
恵
み
を
示
し
て
い
る
。
洋
行
帰
り
の
伝
吉
は
「
新
し
い
芸
術
」
を
目
指
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
中
に
自
ら
の
芸
術
の
発
展
を
夢
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
新
し
い
芸
術
」
は
画
け
ず
、
し
か
も
意
気
揚
々
と
帰
朝
後
に
画
い
た
三
〇
枚
の
画
を
も
っ
て
東
京
の
画
廊
に
な
ら
べ
た
が
、
一
枚
も
売
れ
な
か
っ
た
。
洋
行
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
と
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
〇
思
っ
て
い
た
自
ら
の
自
然
と
一
体
化
し
た
絵
画
を
描
く
境
地
か
ら
は
乖
離
し
て
い
る
心
情
を
痛
恨
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
明
治
三
四
年
三
月
三
〇
日
に
田
山
花
袋
に
宛
て
た
手
紙
25
は
藤
村
が
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
ロ
ー
ン
リ
ー
ラ
イ
ブ
ズ
』、『
寂
し
き
人
々
』
を
読
ん
で
、
そ
の
頃
に
『
水
彩
画
家
』
を
書
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。「
生
存
の
苦
痛
と
か
孤
独
の
生
涯
」
即
ち
伝
吉
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
生
き
方
を
作
者
は
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
寂
し
き
人
々
』
の
影
響
で
書
い
た
と
言
う
わ
け
だ
が
、
確
か
に
『
水
彩
画
家
』
に
は
伝
吉
に
し
ろ
、
清
乃
、
初
子
と
登
場
人
物
達
が
寂
し
さ
を
共
有
す
る
位
置
に
あ
る
。
た
だ
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
藤
村
が
こ
の
『
ロ
ー
ン
リ
ー
ラ
イ
ブ
ズ
』
を
『
寂
し
き
人
』
と
訳
し
た
と
こ
ろ
に
、
一
見
作
者
の
視
点
が
伝
吉
固
有
の
寂
し
さ
に
の
み
比
重
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、「
絶
望
の
初
子
よ
り
」
と
認
め
、『
旧
主
人
』
で
綾
さ
ん
が
自
分
の
不
幸
な
境
遇
を
欺
い
て
呟
い
た
「
あ
ゝ
、
あ
ゝ
、
着
物
も
何
も
要
ら
な
く
な
つ
ち
ゃ
つ
た
」
と
言
っ
て
泣
き
く
ず
れ
る
初
子
に
し
ろ
、
或
は
伝
吉
の
孤
独
に
最
も
近
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
清
乃
に
し
ろ
彼
等
は
多
少
の
差
は
あ
っ
て
も
等
し
く
寂
し
さ
と
孤
独
を
共
有
す
る
位
置
に
捕
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
登
場
人
物
達
の
心
理
の
交
錯
に
導
び
か
れ
て
『
水
彩
画
家
』
は
、
作
者
に
内
在
す
る
青
春
の
喪
失
感
の
実
態
化
の
試
み
と
そ
れ
に
纏
わ
る
孤
独
感
へ
の
対
峙
に
お
い
て
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
従
っ
て
、
そ
の
寂
蓼
と
孤
独
の
感
を
一
層
深
く
し
、
よ
り
深
刻
な
形
で
定
着
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
う
し
た
作
品
に
託
さ
れ
た
孤
独
と
寂
蓼
感
を
作
品
構
成
の
意
図
に
於
い
て
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
も
う
一
点
見
逃
せ
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
留
学
に
よ
っ
て
思
わ
ぬ
成
功
と
名
声
を
得
て
帰
朝
す
る
と
い
う
伝
吉
の
設
定
で
あ
る
。
新
し
い
生
涯
は
開
け
た
。
の
過
去
を
考
へ
る
と
、
自
分
の
境
遇
は
悲
惨
で
、
貧
し
い
寂
し
い
月
日
を
送
つ
て
居
た
為
に
、
伸
し
た
い
と
思
ふ
羽
も
伸
す
こ
と
が
出
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
一
か
ん
が
へ
来
な
か
つ
た
。
新
し
い
家
庭
、
新
し
い
交
際
、
新
し
い
画
室
、
新
し
い
製
作
│
│
何
と
い
ふ
美
し
思
想
だ
ら
う
。
現
世
の
歓
楽
の
香
ほ
し
い
ま
ゝ
を
放
肆
に
嗅
ぐ
時
は
、
今
到
着
し
た
。
斯
う
考
へ
て
、
伝
吉
は
此
山
家
に
帰
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。（
壱
）
芸
術
の
旅
を
終
え
て
「
新
し
い
生
涯
は
開
け
た
」
と
意
気
揚
々
と
帰
朝
し
た
伝
吉
、
そ
し
て
彼
は
早
速
「
新
し
い
画
室
」
を
造
る
為
に
夢
中
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
新
し
い
生
涯
」
と
と
も
に
想
起
さ
れ
る
「
新
し
い
製
作
」
へ
の
夢
と
希
望
に
燃
え
て
酔
っ
た
よ
う
な
日
を
送
る
伝
吉
に
対
し
て
母
親
が
、
よ
な
か
か
た
な
去
年
の
秋
ま
で
無
暗
に
世
の
中
を
悪
く
言
つ
て
見
た
り
、
高
い
山
に
登
つ
て
野
宿
を
し
て
見
た
り
、
深
夜
に
剣
を
抜
い
て
詩
を
吟
じ
く
は
な
か
み
て
見
た
り
し
た
兄
さ
ん
と
、
今
年
の
秋
洋
服
を
着
こ
ん
で
、
葉
巻
を
咬
へ
て
帰
つ
て
来
た
兄
さ
ん
と
│
│
ね
つ
か
ら
内
部
は
違
は
ね
あ
つ
ち
は
じ
え
。
去
年
の
秋
は
彼
方
の
極
端
な
ら
、
今
年
の
秋
は
此
方
の
極
端
だ
。（
弐
）
と
い
っ
て
彼
の
夢
心
地
の
日
々
に
対
し
て
厳
し
い
言
葉
を
投
げ
て
い
る
の
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
洋
行
前
と
洋
行
帰
り
と
を
全
な
か
み
く
違
っ
た
認
識
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
伝
吉
に
対
し
、
ど
ち
ら
も
「
ね
つ
か
ら
内
部
は
違
は
ね
え
」
と
い
う
実
生
活
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
母
親
の
認
識
は
ま
た
そ
の
言
葉
を
母
親
に
言
わ
せ
た
作
者
自
身
の
、
伝
吉
の
洋
行
前
と
後
を
冷
静
に
眺
め
た
位
置
か
ら
の
述
懐
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
水
彩
画
家
』
が
小
諸
義
塾
の
同
僚
丸
山
晩
霞
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
の
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
実
在
し
な
か
っ
た
母
親
に
託
し
て
の
述
懐
は
、
作
者
の
内
面
に
於
い
て
は
か
る
な
ら
、
そ
れ
は
藤
村
自
身
の
経
験
し
た
旅
に
よ
る
曙
の
到
来
、
即
ち
か
つ
て
陸
奥
へ
の
旅
と
と
も
に
唐
突
な
形
で
輝
や
か
し
く
開
示
し
た
『
若
菜
集
』
の
春
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
そ
う
し
て
ま
た
「
斯
う
考
へ
て
、
伝
吉
は
此
山
家
に
帰
つ
て
来
た
」
は
そ
の
若
菜
の
世
界
を
ひ
と
と
き
の
幻
と
も
夢
と
も
感
じ
る
作
者
が
作
品
に
向
う
今
は
、
そ
の
実
感
と
、
そ
し
て
そ
こ
を
通
過
し
た
者
が
醒
め
た
意
識
を
再
び
鼓
舞
し
て
暗
澹
た
る
現
実
へ
帰
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
先
に
引
用
し
た
「
伝
吉
は
（
略
）
眺
め
入
つ
た
。
眺
め
入
り
乍
ら
考
へ
沈
ん
だ
」
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
感
慨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ぬ
の
び
き
す
ま
ひ
向
の
岡
と
岡
と
の
間
に
あ
る
道
を
、
布
引
へ
通
ふ
旅
人
の
群
が
通
る
。
伝
吉
は
、
住
宅
も
画
室
も
要
ら
な
い
や
う
な
気
に
な
つ
て
、
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
二
旅
人
の
自
由
な
姿
に
思
ひ
あ
こ
が
れ
た
。
漂
泊
の
生
涯
を
慕
ふ
心
が
む
ら
 

と
湧
上
る
。（
四
）
絶
望
的
状
況
に
な
る
と
旅
へ
の
希
求
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
は
作
者
の
体
質
で
も
あ
る
が
、
作
品
の
中
で
伝
吉
に
と
っ
て
そ
れ
が
、
伝
吉
は
復
た
別
に
新
し
い
生
涯
を
尋
ね
て
此
世
の
旅
に
上
る
人
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
旅
が
「
此
世
の
旅
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
る
の
は
重
視
し
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
陸
奥
へ
の
旅
立
ち
で
獲
得
し
た
若
菜
の
春
が
、
作
者
の
強
引
な
自
己
肯
定
の
方
法
で
な
っ
た
、
い
わ
ば
幻
像
の
春
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
う
し
た
若
菜
の
春
を
、
す
で
に
青
春
の
喪
失
感
を
先
立
て
る
地
点
に
立
っ
て
眺
め
る
作
者
に
と
っ
て
伝
吉
が
通
過
し
て
き
た
旅
は
、
再
び
彼
を
〈
心
の
酔
〉
に
誘
う
地
点
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
考
え
れ
ば
『
水
彩
画
家
』
で
は
旅
か
ら
帰
っ
た
伝
吉
に
は
再
び
旅
は
用
意
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。「
新
し
い
生
涯
を
尋
ね
て
此
世
の
旅
に
上
る
人
」
と
な
る
べ
き
必
然
は
は
じ
め
か
ら
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
伝
吉
に
と
っ
て
「
此
山
家
」
は
残
さ
れ
た
唯
一
の
場
所
で
あ
り
、
例
え
い
く
ら
そ
こ
に
横
た
わ
る
現
実
が
暗
澹
た
る
暗
い
絶
望
と
寂
蓼
に
包
ま
れ
て
い
て
も
逃
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
彼
は
そ
こ
で
は
（
一
方
で
〈
漂
泊
の
生
涯
を
慕
ふ
〉
旅
へ
の
あ
こ
が
れ
を
抱
き
つ
つ
も
）
た
だ
石
の
上
に
腰
か
け
て
そ
の
実
態
の
中
に
「
眺
め
入
り
乍
ら
考
へ
」
に
沈
潜
し
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
。
『
水
彩
画
家
』
は
や
が
て
伝
吉
の
「
第
三
の
結
婚
」、
即
ち
「
新
し
い
製
作
」
へ
の
覚
悟
を
告
げ
る
。『
水
彩
画
家
』
を
『
破
戒
』
へ
の
展
開
の
過
程
と
考
え
る
な
ら
、『
破
戒
』
が
捨
吉
の
告
白
に
よ
る
旅
立
ち
の
獲
得
に
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
告
白
と
隠
蔽
の
克
藤
の
中
で
〈
内
部
へ
の
戦
い
〉
を
増
し
て
い
く
心
理
変
化
の
客
観
化
に
於
い
て
価
値
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
先
駆
け
と
し
て
の
『
水
彩
画
家
』
は
い
わ
ば
「
此
山
家
」
の
実
生
活
の
地
点
を
唯
一
の
場
所
と
し
て
漂
泊
の
旅
に
も
赴
か
ず
、
絶
望
と
寂
蓼
に
閉
ざ
さ
れ
た
現
実
に
じ
っ
と
佇
立
す
る
場
と
状
況
の
獲
得
に
こ
そ
意
義
を
認
め
得
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
伝
吉
が
「
野
の
鳥
の
歌
」
が
画
け
た
ら
と
言
っ
た
言
葉
に
呼
応
し
て
考
え
る
な
ら
、
伝
吉
に
託
そ
う
と
し
た
春
の
芽
生
え
と
は
、
そ
れ
が
実
生
活
上
の
解
決
か
ら
で
は
な
く
、
一
切
を
拒
絶
さ
れ
た
状
況
の
中
に
わ
ず
か
に
自
然
の
慰
籍
を
た
よ
り
に
佇
立
す
る
伝
吉
内
部
に
訪
れ
る
春
の
芽
生
え
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
妻
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
三
の
裏
切
り
、
清
乃
と
の
別
離
、
誰
に
も
理
解
さ
れ
な
い
孤
独
と
寂
蓼
の
場
と
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
伝
吉
に
託
さ
れ
た
春
の
芽
生
え
に
必
要
な
場
で
あ
っ
た
。「
緑
葉
」
の
安
ら
ぎ
の
中
で
抒
情
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
、
或
は
漂
泊
の
旅
に
救
わ
れ
て
い
く
こ
と
も
な
く
、
与
え
ら
れ
た
状
況
に
対
し
て
た
だ
じ
っ
と
眺
め
入
っ
て
い
る
姿
、
そ
の
現
実
へ
の
徹
底
的
凝
視
の
態
度
こ
そ
『
水
彩
画
家
』
が
作
者
の
内
部
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
最
も
必
要
な
地
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
五
『
水
彩
画
家
』
が
暗
澹
た
る
場
の
設
定
と
そ
こ
に
佇
む
伝
吉
の
内
面
に
於
い
て
、
現
実
の
状
況
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
放
棄
し
た
〈
場
〉
へ
の
徹
底
し
た
凝
視
と
、
そ
こ
か
ら
飛
翔
し
て
く
る
〈
息
吹
〉
の
獲
得
の
方
向
に
視
点
が
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
た
一
方
で
、
「
漂
泊
の
生
涯
を
慕
ふ
心
が
復
た
胸
を
衝
い
て
湧
き
上
る
」（
拾
壱
）
と
伝
吉
が
回
想
す
る
よ
う
に
、
是
ま
で
も
人
生
に
お
い
て
行
き
詰
っ
た
と
き
に
は
し
ば
し
ば
試
み
た
、
現
実
逃
避
と
し
て
の
旅
を
「
石
の
上
に
」「
腰
を
か
け
乍
ら
思
ひ
沈
」（
拾
壱
）
み
自
己
の
内
奥
と
対
峙
す
る
こ
と
で
、
断
念
し
〈
現
実
〉
に
佇
み
続
け
よ
う
と
す
る
態
度
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
箇
所
で
あ
る
。
よ
の
な
か
あ
れ
ほ
ど
あ
は
れ
成
程
社
会
と
い
ふ
も
の
か
ら
言
つ
て
見
れ
ば
、
直
衛
さ
ん
の
や
う
な
人
は
│
│
罪
人
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
程
可
憐
な
真
面
目
な
罪
お
ほ
み
づ
ひ
と
つ
つ
み
人
が
世
の
中
に
あ
ら
う
か
。
譬
へ
て
見
る
な
ら
、
恋
は
洪
水
だ
。
い
く
ら
他
が
堅
固
な
堤
防
を
築
い
た
つ
て
も
、
そ
ん
な
堤
防
は
衝
き
破
つ
て
出
る
。（
参
）
人
間
の
内
な
る
本
能
の
発
現
と
、
そ
れ
が
必
然
的
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
現
実
、
そ
の
一
線
に
於
い
て
作
品
が
現
実
と
内
部
世
界
の
接
点
を
い
か
に
超
克
し
、
価
値
を
見
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
窺
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
検
証
は
例
え
ば
『
緑
葉
集
』
以
前
の
『
う
た
た
ね
』
に
描
か
れ
た
視
点
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
な
は
め
心
の
う
ち
を
比
べ
て
見
れ
ば
、
縄
目
に
か
ゝ
つ
て
、
今
殺
さ
れ
る
か
、
今
殺
さ
れ
る
か
と
、
首
を
延
し
て
苦
し
ん
で
ゐ
る
身
も
、
東
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
四
お
き
ど
こ
ろ
へ
逃
げ
西
へ
逃
げ
て
置
所
の
な
い
身
も
、
悲
み
は
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。26
小
一
が
捕
虜
を
逃
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
、
社
会
と
自
己
の
内
面
と
の
相
克
に
対
し
て
、
旅
に
よ
る
救
済
を
捨
て
た
と
き
必
然
的
に
関
わ
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
社
会
と
の
接
点
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
形
で
見
据
え
て
い
た
の
は
見
逃
せ
な
い
。
『
破
戒
』
は
社
会
と
の
相
克
に
於
い
て
丑
松
の
告
白
と
隠
蔽
へ
の
心
情
の
揺
ら
ぎ
を
前
に
し
た
内
面
の
劇
と
そ
こ
か
ら
超
克
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
の
現
実
に
立
脚
し
た
生
命
力
の
客
観
化
に
価
値
を
据
え
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
十
川
氏
の
言
う
「
緑
葉
」
の
第
一
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
夢
の
喪
失
を
主
題
に
展
開
し
た
27
『
う
た
た
ね
』
は
、
実
は
そ
の
接
点
に
対
し
て
そ
う
し
た
抜
き
難
い
現
実
と
の
対
峙
に
於
け
る
内
面
の
劇
か
ら
の
超
克
と
い
う
方
向
を
内
包
し
た
世
界
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
小
諸
行
の
あ
と
書
か
れ
て
い
く
『
旧
主
人
』
以
下
の
『
緑
葉
集
』
中
の
作
品
が
常
に
そ
の
接
点
に
於
い
て
問
わ
れ
て
い
っ
た
の
は
重
要
な
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
『
水
彩
画
家
』
の
視
点
も
そ
う
し
た
現
実
に
対
す
る
価
値
の
確
認
を
背
景
に
、
し
か
も
そ
の
伝
吉
が
立
つ
「
現
実
」
の
場
が
、
退
く
こ
と
も
逃
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
世
界
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
作
品
の
目
指
す
も
の
と
し
て
は
、
現
実
の
暗
さ
と
そ
こ
に
佇
む
主
人
公
の
苦
悩
の
定
着
と
、
更
に
そ
こ
か
ら
「
新
し
い
生
涯
」
を
自
覚
し
て
実
生
活
に
向
け
て
再
出
発
し
て
い
く
一
点
へ
の
凝
視
と
佇
立
の
意
志
の
獲
得
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
、
帰
朝
の
時
に
連
れ
て
帰
っ
た
鸚
鵡
の
死
を
指
摘
す
る
の
は
南
明
日
香
28
、
任
苔
均
氏
29
で
あ
る
。
確
か
に
鸚
鵡
が
死
ぬ
こ
と
と
伝
吉
が
清
乃
と
の
決
別
を
決
断
す
る
こ
と
が
重
な
り
、
帰
朝
以
来
の
伝
吉
の
「
夢
」
の
生
活
は
終
焉
し
、
現
実
に
立
脚
し
た
生
活
が
始
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
鸚
鵡
の
死
を
両
氏
の
よ
う
に
読
む
こ
と
は
的
確
で
あ
る
。
た
だ
更
に
付
け
加
え
る
点
と
し
て
、
鸚
鵡
の
死
が
、
雷
雨
の
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
つ
い
忘
れ
、
家
の
内
へ
入
れ
て
や
」（
拾
弐
）
る
の
を
忘
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
直
接
忘
れ
た
の
が
弟
子
の
亀
一
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
伝
吉
に
お
い
て
も
、
直
面
し
て
い
る
実
生
活
が
は
る
か
に
比
重
を
増
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
推
測
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
山
本
昌
一
氏
が
『
水
彩
画
家
』
を
芸
術
へ
か
け
る
藤
村
の
信
念
の
表
白
と
見
て
、
そ
の
芸
術
へ
の
信
念
の
表
白
を
『
水
彩
画
家
』
か
ら
『
破
戒
』
へ
受
け
継
が
れ
る
必
然
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
旅
と
実
生
活
の
犠
牲
の
上
に
成
っ
て
い
る
と
す
る
見
方
は
問
題
が
残
る
30
。
間
違
い
な
く
実
生
活
に
佇
立
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
五
し
た
な
か
で
の
「
新
し
い
生
涯
」
へ
の
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
二
月
勃
発
の
日
露
戦
争
へ
の
従
軍
記
者
の
望
み
が
か
な
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
「
人
生
は
大
な
る
戦
場
で
あ
る
、
作
者
は
則
ち
そ
の
従
軍
記
者
で
あ
る
」31
と
し
て
『
破
戒
』
の
執
筆
に
む
か
っ
た
作
者
の
心
情
で
あ
る
。
伝
吉
に
旅
に
代
置
す
る
も
の
と
し
て
人
生
を
戦
場
と
感
じ
さ
せ
、
暗
い
孤
独
と
寂
蓼
の
心
を
引
き
摺
っ
て
更
に
そ
の
現
実
の
中
へ
降
り
た
っ
て
い
く
、
そ
こ
を
従
軍
記
者
の
立
つ
べ
き
〈
地
〉
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
即
ち
そ
こ
を
自
ら
の
〈
芸
術
の
地
点
〉
だ
と
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
現
実
の
旅
へ
の
漂
泊
を
断
念
し
た
伝
吉
に
、
そ
の
旅
は
全
く
切
捨
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
漂
泊
へ
の
志
向
の
一
切
を
も
現
実
直
視
に
立
ち
向
う
心
情
の
中
へ
塗
り
籠
め
て
い
っ
た
視
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
暗
示
的
な
の
は
清
乃
の
列
車
を
見
送
る
伝
吉
の
心
情
で
あ
る
。
清
乃
と
い
う
自
分
の
孤
独
と
「
洋
行
」
で
え
た
〈
夢
〉
の
芸
術
に
つ
い
て
共
有
で
き
る
存
在
、
い
わ
ば
緑
葉
の
慰
籍
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
そ
の
一
切
を
切
捨
て
て
、
暗
澹
た
る
現
実
へ
立
ち
向
っ
て
い
く
覚
悟
が
示
さ
れ
る
こ
の
場
面
は
、
言
い
換
え
れ
ば
実
生
活
の
そ
の
重
さ
の
前
に
内
な
る
情
念
と
意
思
を
全
的
に
傾
注
し
て
い
く
こ
と
で
、「
新
し
い
生
涯
」（
拾
弐
）「
新
し
い
芸
術
」
の
開
示
す
る
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
た
作
者
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
若
菜
集
』
以
来
作
者
が
待
望
し
続
け
る
〈
人
生
の
春
〉
と
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
堅
固
な
堤
防
」
を
「
衝
き
破
つ
て
出
る
」
情
念
と
の
対
峙
と
い
う
暗
が
り
を
通
過
し
超
克
す
る
こ
と
を
抜
き
に
は
開
け
て
こ
な
い
と
い
う
確
認
と
、
進
む
べ
き
新
し
い
生
き
方
・
新
た
な
覚
悟
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。『
水
彩
画
家
』
は
そ
の
伝
吉
の
厳
し
い
覚
悟
の
重
さ
と
現
実
直
視
の
姿
勢
に
〈
新
し
い
人
生
〉
と
〈
新
し
い
芸
術
〉
へ
の
出
発
と
、
春
の
芽
生
え
を
予
感
せ
し
め
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
註⑴
伊
狩
弘
『
島
崎
藤
村
小
説
研
究
』「
破
戒
」（
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）
一
二
頁
。
⑵
『
緑
葉
集
』「
序
」
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
一
月
（『
藤
村
全
集
』
二
巻
、
三
〇
三
頁
）。
⑶
三
好
行
雄
「『
緑
葉
集
』
の
世
界
」、
立
教
大
学
「
日
本
文
学
」
第
三
号
、
昭
和
三
四
年
一
一
月
、
一
六
頁
。
⑷
十
川
信
介
「
緑
葉
集
│
緑
葉
の
嘆
き
、
活
動
の
潮
」「
国
文
学
」
学
燈
社
、
昭
和
四
六
年
四
月
。
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
六
⑸
『
若
葉
集
』
か
ら
『
春
』
に
か
け
て
の
展
開
に
つ
い
て
は
拙
稿
『「
若
菜
集
」
の
世
界
』（
日
本
文
芸
学
一
一
号
）『
島
崎
藤
村
『
春
』
論
│
〈
春
を
待
つ
心
〉
に
お
い
て
』（「
人
文
論
究
」
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
、
第
五
七
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
五
月
）
を
参
照
下
さ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
⑹
「
逃
げ
水
」『
若
菜
集
』
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
八
月
（『
藤
村
全
集
』
一
巻
、
六
〇
頁
）。
⑺
「
太
陽
の
言
葉
」『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
年
三
月
（『
藤
村
全
集
』
九
巻
、
二
六
五
頁
）。
⑻
「
農
夫
」「
緑
の
樹
か
げ
に
て
」『
夏
草
』
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
一
二
月
（『
藤
村
全
集
』
一
巻
、
二
一
八
頁
）。
⑼
「
胸
よ
り
胸
に
」「
あ
ゝ
さ
な
り
君
に
ご
と
く
に
」『
落
梅
集
』
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
八
月
（『
藤
村
全
集
』
一
巻
、
二
六
八
頁
）。
⑽
『
落
梅
集
』
中
「
壮
年
の
歌
、
其
五
幻
境
」。
⑾
「
夏
草
の
後
に
し
る
す
」『
夏
草
』
前
掲
書
（『
藤
村
全
集
』
一
巻
、
二
三
二
頁
）。
⑿
水
本
精
一
郎
『
島
崎
藤
村
研
究
│
小
説
の
世
界
』（
近
代
文
芸
社
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）「
藤
村
に
お
け
る
ス
タ
デ
ィ
・
習
作
の
意
味
」
四
四
頁
。
⒀
畑
実
「『
緑
葉
集
』
の
諸
作
」「
日
本
近
代
文
学
」
第
一
二
号
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
、
一
二
三
貢
。
⒁
中
島
国
彦
「〈
奥
行
〉
の
形
成
│
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
の
世
界
」
早
稲
田
大
「
国
文
学
研
究
」
第
四
四
集
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
。
⒂
亀
井
勝
一
郎
「
島
崎
藤
村
論
」
新
潮
文
庫
、
九
四
頁
。
⒃
「
太
陽
の
言
葉
」、
前
掲
、（『
藤
村
全
集
』
九
巻
、
二
六
五
頁
）。
⒄
中
島
国
彦
、
前
掲
書
、
六
四
頁
。
⒅
『
旧
主
人
』「
新
小
説
」
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
一
一
月
、
後
『
緑
葉
集
』
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
一
月
に
所
収
（『
藤
村
全
集
』
二
巻
、
五
〇
一
頁
）。
⒆
『
老
嬢
』「
太
陽
」
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
六
月
、
後
、『
緑
葉
集
』（
前
掲
書
）
に
所
収
（『
藤
村
全
集
』
二
巻
、
三
八
三
頁
）。
⒇
『
老
嬢
』、
前
掲
書
、
三
八
四
頁
。
21
「
胸
よ
り
胸
に
」「
吾
胸
の
底
の
こ
ゝ
に
は
」『
落
梅
集
』（
前
掲
書
）
に
所
収
（『
藤
村
全
集
』
一
巻
、
二
七
〇
頁
）。
22
十
川
信
介
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
。
23
高
橋
昌
子
『
島
崎
藤
村
遠
い
ま
な
ざ
し
』「
Ⅲ
自
然
と
狂
気
」（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
五
月
、
二
五
一
頁
）。
よ
の
な
か
24
下
山
嬢
子
『
島
崎
藤
村
』「
Ⅲ
〈
近
代
〉
と
〈
文
学
〉、「
水
彩
画
家
」
に
お
け
る
（
社
会
）」（
宝
文
館
出
版
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
、
一
五
四
頁
）。島崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
七
25田
山
花
袋
宛
書
簡
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
一
二
月
三
〇
日
付
、（『
藤
村
全
集
』
一
七
巻
、
六
二
頁
）。
26
『
う
た
た
ね
』「
新
小
説
」
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
一
一
月
（『
藤
村
全
集
』
一
六
巻
、
四
六
三
頁
）。
27
十
川
信
介
前
掲
書
一
〇
〇
頁
。
28
南
明
日
香
「（
景
観
制
御
装
置
）
と
し
て
の
「
水
彩
画
家
」」「
相
模
国
文
」
２８
号
（
相
模
女
子
大
学
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）。
29
任
苔
均
「
藤
村
「
水
彩
画
家
」
試
論
│
感
覚
表
現
を
中
心
に
│
」「
島
崎
藤
村
研
究
」
第
３８
号
、（
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）。
30
山
本
昌
一
「『
水
彩
画
家
』
試
論
」「
日
本
近
代
文
学
」
第
二
三
集
、
昭
和
五
一
年
一
〇
月
、
七
六
頁
。
31
『
緑
葉
集
』「
序
」、
前
掲
、（『
藤
村
全
集
』
二
巻
、
三
〇
四
頁
）。
＊
本
稿
は
一
九
七
七
年
一
二
月
発
行
の
『
九
州
女
学
院
短
期
大
学
学
術
紀
要
』
第
三
号
に
掲
載
の
「
藤
村
『
緑
葉
集
』
の
意
義
│
『
水
彩
画
家
』
試
論
│
」
を
、『
水
彩
画
家
』
の
意
義
に
焦
点
を
絞
り
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
島
崎
藤
村
『
水
彩
画
家
』
論
一
八
